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响从而维持经济的可持续增长。2004 年服务业占世界 GDP 的 2/3。服务增加值占 GDP 的份额倾向于显
著上升，在高收入国家约占 72%（美国更高为 77%），中等和低收入国家分别为 54%和 50%。即使是在低
收入国家，服务业也普遍成为一个核心经济体，它对 GDP 的贡献超越了工业和农业。然而，服务业发展




年，国际服务贸易发展迅速，商业服务贸易占货物和服务总出口的比重由 80 年代的平均 7.6%，上升到
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综上所述，GATS 以列举、描述的形式从贸易提供方式的角度对服务贸易提出了新概念。而上述分
析表明，一份全面的、能够充分反映 GATS 法律定义及其他条款的提供方式统计处理办法将无法保证与
已有的 BPM5 和 93SNA 的国际统计体系协调一致。
三、《 国际服务贸易统计手册》对 GATS 四种提供模式的覆盖







道”，即以“BOP 服务贸易统计 + FATS 统计”的二元架构去落实 GATS 要求涵盖的 4 种提供方式，也可
以说是在服务贸易统计中以属权原则取代在地原则（贾怀勤，2006）。一方面，继续利用 BPM5 中确立的
国际收支平衡表体系，并将原有的经常账户中的服务拓展为《扩大的国际收支服务分类》（EBOPS），该
分类包含了与 BPM5 标准服务的 11 种组成部分相同的主要类型以及与 BPM5 相一致的更详细细目。同
时，EBOPS 还包含一些“备忘条款”，以记录诸如运输、旅游或者保险服务等不同服务部门交易的有用额
外信息。这一部分大致对应 GATS 服务贸易的第 1 种、第 2 种和部分第 4 种模式；另一方面，建议各国进
























































26 个国家涉及到 FATS 统计，主要是欧美较发达国家；在这 26 个国家中，既有外向 FATS 统计又有内向
FATS 统计、各项指标齐全的国家只有 3 个：美国、日本和葡萄牙。在 FATS 统计这个背景下，保密问题严
重限制了国家所能提供资料的详细程度。即使充分贯彻实施 MSITS 关于 BOP 和 FATS 统计的建议，这
也仅仅是按照供给模式提供信息的第一步。这有两个主要原因，一是《手册》提供的简化原则使得它仅
仅是依照供给模式进行服务贸易的粗略统计；二是对通过模式 4 所提供服务的真实估计需要除 BPM5
和 FATS 领域之外的更多信息。
（二）模式 4 的统计问题




部人员调动；商业访问者。“暂时性”是模式 4 测量的一个关键问题，而 GATS 并没有“暂时”的标准定义，
也没有对其时间框架进行详细说明。实际上，在 WTO 成员国的具体承诺中，与模式 4 相关的不同类型
服务提供者停留的时间长度各不相同：从商业访问者的 3 个月到公司内部调动员工的 2- 5 年。已有的
统计标准（BPM5 和 1993SNA）认为短期和永久存在的区别遵循“一年原则”，在国外停留 1 年或 1 年以
上的被认为是外国经济体的常住居民，否则为非居民。




别：在已有的 BOP 跨境服务交易中通过模式 4 实现的贸易份额。在一些领域界定模式 4 的覆盖范围是
比较困难的。例如：(1)通常，确定是什么构成了一项服务并不是件容易的事情。如应该将摘水果工人看
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架也还在建设中。然而，由于对自然人暂时流动到国外提供服务的统计描述是在人口、社会特征的基础
上来确定交易者的经济行为。因此，已有的一些信息资源，诸如移民和劳动力统计体系、FATS 对公司内




形成良好的对接。一方面，尽管《手册》提供了关于 WTO 的 GNS/W/120 贸易谈判清单和诸如 EBOPS 和
CPC 分类之间的转换表，但一对一的对接仍是不可能的。主要表现为：（1）在“旅行”和“未另行分类的政
府服务”两个领域，由于不是以单一产品为基础进行分类的，因而无法确定与 CPC的对应关系；（2）EBOPS
的一些组成部分不能部分或全部与 CPC 一一对应关系，在大多数服务项目中，CPC 比 EBOPS 分类更详
细；在少数项目中则相反，一部分 CPC 项目编码进行分割，分配给一个以上的 EBOPS 部分；（3）EBOPS、
CPC 和 GNS/ W/ 120 的覆盖范围略有不同。CPC 涉及到了机器设备的修理，但 EBOPS 在总体上不包括
这一项；政府服务包含在 CPC 和 EBOPS 中，但却不包括在 GNS/ W/ 120 中（王亚菲，2006）。另一方面，
由于服务生产分工的不断细化，消费者可能会获得新的服务产品。而统计分类修订相对于服务种类的
变化存在着滞后性。例如，CPC 版本 2 增加了一些新的服务项目从而提供更为详细的统计信息，而




转移为主要特征的新一轮全球产业结构调整正在兴起。ICT（Information and Communication Technology）
部门的新技术使得产品和服务的生产进一步分割。企业需要专注于其核心竞争力而将其他剩余活动外




球服务外包市场将保持 7.6%的年均复合增长率，到 2011 年，全球服务外包市场规模将突破 5000 亿美
元。与此同时，离岸外包业务正以每年超过 20%的速度增长，到 2011 年，全球离岸外包市场规模将达到







人保有充分的信心。正如 Khatchadourian 和 Wiesner（2006）文中所指出的，由于对服务贸易价格的搜集






















（1）Bosworth 和 Triplett（2007）的研究表明，在 1995- 2005 年间，服务业部门是美国经济增长的主要贡献者，美国全要
素生产率增长的 3/4 都归于服务业部门。
（2）SNA核算一国生产、消费、积累、对外交易等基本活动，分为国民收入、投入产出、资金流量、国民财富和国际收支
5 个核算子体系，其中前 4 个核算国内经济活动，后 1 个核算对外经济活动。
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